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บทคัดย่อ 
 
 หลักการตรวจวัดยานพาหนะมีประโยชน์ในการจัดการกับปัญหาการจราจร  ที่ปัจจุบัน
ความต้องการในการใช้รถใช้ถนนมีมากขึ้น  ซึ่งหลักของการตรวจวัดยานพาหนะนี้สามารถพัฒนา
ต่อยอดให้เป็นไฟจราจรอัจฉริยะเพื่อควบคุมระบบการจราจรให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย
มากขึ้น  หลักการท างานของการตรวจวัดยานพาหนะนี้  จะประกอบไปด้วยกลไกการท างานที่
ส าคัญอยู่ 2 องค์ประกอบคือ โปรแกรมนับความถี่ส าหรับตรวจวัดยานพาหนะ  ( Frequency  
Counter Program for Vehicles Detection) ที่ใช้ในการตรวจนับความถี่ ซึ่งจะท างานร่วมกับวงจร
ก าเนิดความถี่ ( Oscillator Circuit)  เมื่อมีค่าความถี่เข้ามาโปรแกรมนับความถี่ส าหรับตรวจวัด
ยานพาหนะก็จะท าการตรวจนับความถี่เพื่อไปค านวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ (Delta)  
แล้วตัดสินใจว่าในลูปเหนี่ยวน านั้นมียานพาหนะอยู่หรือไม่  
 
 
 
 
 
 
 
